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1 Brève description de l’historique et du système de fonctionnement de la comptabilité
administrative siyāqat/siyāq qui serait d’origine persane et qui était pratiquée jusqu’à une
époque tardive en Iran et dans l’Empire Ottoman.
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